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Spyros Samaras, Scènes Orientales
1 Spyros  Samaras,  Scènes  Orientales (Quatre  suites  caractéristiques  pour  piano  à  quatre
mains).
Avec Natalia Miroshnikova et Alexis Miroshnikov (piano).
Extraits de l’édition : Λύχνος υπό τον μόδιον. Έργα ελλήνων συνθετών για πιάνο 1847-1908 (La
lampe  sous  le  boisseau.  Œuvres  pour  piano  des  compositeurs  grecs  1847-1908),  Presses
Universitaires de Crète, Athènes 1999.
1. No. 1. Marche religieuse 
2. No. 2. Danse
3. No. 3. Barcarolle
4. No. 4. Marche
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